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La Biblioteca de l'Escola (foto: Arxiu Escola-Taller) 
d~ formació sobre el món del treball. de les empreses I 
la seva gestió. Una vegada s'hagi donat aquesta for-
mació, a tot aquell que estigui Interessat en fer projec-
tes empresarials, des de l'Escola se li donarà l'assesso-
rament que convingui i es miraran tots els recursos pos-
sibles perquè això sigui viable. Així, doncs, el que 
s'intentarà és motivar l'autoocupació, com a autò-
noms o com a S.A .. cooperatives, etc. 
L'Escola, administrativament, depèn de l'Ajuntament 
de Reus, però com es financla? 
Es financia amb la subvenció que dona l' INEM. el 
qual, el que fa és distribuir uns recursos que vénen del 
Fons Social Europeu. i l'aportació que fa l'Ajuntament. 
Diguem que ve a ser un 7rJ% l'INEM i un30% l'aportació 
municipal. 
Quines perspectives de futur té l'Escola? 
El projecte de l'Escola a partir de novembre, en què 
s'acabaran els cursos de restauració, encara no està 
fet. però sí que hi ha la intenció i la voluntat per part de 
l'Ajuntament de donar-li una continuïtat. Ara estem en 
un fase d 'elaboració del projecte. Tot just hem enca-
rregat un estudi de mercat pel que fa a una possible 
demanda de professionals, I tenir un indicador, un ele-
ment d'informació. La intenció. però, és de continuar. 
L'Escola porta dos anys funcionant. Quina valoració 
en féu, com a Directora? Els objectius Inicials, s'han 
complert o han variat molt? 
Jo en faig una valoració positiva de l'escola. perquè 
penso que s'estan aconseguint els objectius que ens 
havíem marcat, tant a nivell formatiu com d ' interven-
ció . Evidentment. hi ha problemes. com en qualsevol 
organització, però comptant que vam partir de zero, 
que no teníem instal.lacions ... l tal com estem avui en 
dia, jo he de fer-ne una valoració positiva perquè és ai-
xí. ... vull dir que és .... que no m'invento res. Són coses 
que es poden veure i palpar ! .. . constatar. 
lla valoració que en fan els alumnes? 
Evidentment. cada persona en fa la seva pròpia va-
loració i, per tant. n'hi poden haver tantes com alum-
nes .. . la qual cosa va molt en funció dels Interessos que 
té cadascú. les perspectives de dedicar-se a això ... 
Però, jo crec que és força significatiu el fet que la gent 
està aquí .... la constància és una cosa a valorar. 
Enhorabona I molta sort, doncs. • 
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Les quatre 
estacions 
Eugeni Perea i Simón 
Després d'un hivern cru ara tot son flors I 
violes. És a dir, s'ha acabat aquell concert vi-
valdià de les Quatre estacions que va tenir 
l'Ajuntament nostrat: primavera de flirteigs, 
estiu d'amors ardens. tardor de renyines i fi-
nalment. un hivern devastador, dessolador, 
mortífer. ro Amb la primavera de bell nou es renoven 
, , els culs que s'aclofen als setials de Casa la VI-
~ la I tot sembla tornar a l'ordre. 
en Per exemple: l'escissió que va tenir Conver-0 gència I Unió local l'any de gràcia de 1987 i 
que va donar com a fruit el naixement del 
{) COR, ara torna a reagrupar-se lles ferides del 
part queden hàbilment dissimulades sota I· ex-
periència dels maquilladors. I el COR passa 
de ser la pobra I bruta Ventafocs seleccionadora de 
llenties, pedres I cigrons en les fredes I solitàries nits 
dels plens i del poder municipal. a festejar amb el 
príncep més ben plantat i a publicar, tot seguit. les 
amonestacions que el duran a una lrresslstible as-
censió a l'Alcaldia de Riudoms. 
Lluny de tot compromís o relació, socialistes. po-
pulars i republicans marquen ara llurs territoris I es dis-
tancien amb la confiança de l'atleta que vol pren-
dre velocitat I posicionar-se en la cursa de les elec-
cions. 
Flors i violes I un fort crit d'ara va de debò!, s'esca-
pa de la boca de tots els partits. A vegades hom 
pensa què seria de la nostra petita , pobra i dissorta-
da vila si no fos per aquestes mogudes quatrianyals 
que són les eleccions, una mena de safareig. una 
mena de catarsi. una mena d'explosió energètica I 
de bons propòsits que no arriben mal. o quasi mal a 
completar la simfonia de les Quatre estacions. Sem-
pre hi ha un mal vent. una ràfega gelada o tempes-
tuosa que malbarata la collita. I a esperar de nou 
una altra primavera . 
Aquest cicle estacional és vell com el món mateix: 
sempre han tingut bec les oques. Només cal repas-
sar els ll ibres municipals, dels quals ara es publica un 
bon índex que compren la vida oficial des del segle 
Xlii fins el 1939, preparat per Corts I Carrion. Pels que 
s'esquincen les vestidures davant de fets polítics 
contemporanis caldria recordar. com a botons de 
mostra. aquelles anèctodes del batlle Nebot que 
l'emprèn a bastonades contra un llenç del beat Bo-
naventura que hi havia a la Casa de la Vila; o aque-
lla festa d'Inauguració on clergat. polítics i invitats. 
pets de vi . acaben utilitzant llurs propies sabates a 
manera de got; o l'altre cas on hi van haver queixes 
greus perquè en unes eleccions algú va manipular el 
rellotge del campanar ... És clar ue darrera d'aques-
tes anècdotes hi ha una realitat punyent. menys fes-
tiva. Com ara. Exactament com ara. 
Però en política. com a pagès, qui sap la flor que 
quallarà?. Cal doncs, esperar l'acompliment de tot 
el cicle estacional. 
